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Пoяснювaльнa зaпискa дo диплoмнoї poбoти "Особливостi технологiї 
екстрагування бiологiчно активних речовин з Мелiси лiкарської (Melissa officinalis)": 
51 стopiнка, 21 pисунок, 4 таблицi, 47 лiтepaтуpних джepeл,1 дoдaток. 
Мeтapoбoти – дослiдження бiологiчно активних речовин мелiси лiкарської 
(Melissa officinalis). 
Об’єкт дослiджень - пpoцeс дослiдження бiологiчно активних речовин мелiси 
лiкарської (Melissa officinalis). 
Предметом дослiджень – бiологiчно активнi речовини мелiси лiкарської 
(Melissa officinalis).  
Методи дослiджень – аналiтичнi, математичнi. 
Встановлено, що Мелiсалiкарська – традицiйний фiтотерапевтичний 
лiкарський засiб, що i сьогоднi не втратив своєї актуальностi. Фiтохiмiчний аналiз 
трави Melissa officinalis виявив велику кiлькiсть бiологiчно активних сполук, якi 
дiють синергiчно, включаючи флавоноїди (кверцетин, рутин), розмаринову, галову 
кислоту та iн., якi мають потужнi антиоксидантнi властивостi. Показано, що в 
екстрактi Melissa officinalis мiстяться активнi речовини рiзних груп: флавоноїди 
(кверцитрин, рамноцитрин, лютеолiн), полiфенольнi сполуки (розмаринову, кавову 
та протокатехуїнову кислоти), монотерпеноїдний альдегiд, монотерпеновi глiкозиди, 
тритерпени (урсолова кислота, ефiрнi та олеаноловi кислоти).На основi проведених 
дослiджень визначено оптимальнi параметри процесу екстракцiї БАР з мелiси 
лiкарської Melissa officinalis, якi становлять: подрiбнення сирбини 0,5 мм, 
спiввiдношення сировина:екстрагент 1:50, тривалiсть екстрагування – 20 хв. Також 
показано, що екстракти мiстять важливi мiкроелементи, а саме кальнiй, магнiй та 
калiй, натрiй. 
БIОЛОГIЧНО АКТИВНI РЕЧОВИНИ, МЕЛIСА ЛIКАРСЬКА (MELISSA 
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Aктуaльнiсть тeми. Лiкарськi трави протягом багатьох столiть 
застосовувалися в народнiй медицинi. Але навiть сьогоднi, незважаючи на розвиток 
фармацевтичного виробництва, їх застосовують, як i ранiше. Останнiми роками 
проводяться масштабнi дослiдження лiкарських засобiв рослинного походження з 
метою уточнення та розширення показань до їх застосування, оптимiзацiї дозування 
та режиму прийому, а також видiлення бiологiчно активних речовин, що виявляють 
певнi терапевтичнi ефекти для їх подальшого застосування в клiнiчнiй медицинi.  
Цiкаво, що, наприклад, у Китаї лiкарська рослинна сировина становить 30–
50% усiх препаратiв. За оцiнками ВООЗ, бiльше 80% людей у країнах, що 
розвиваються, застосовують лiкарську рослинну сировину . 
Уже декiлька столiть вiдомi терапевтичнi властивостi мелiси лiкарської (лат. 
Melissa officinalis). Це багаторiчна трав’яниста рослина. Також зустрiчаються такi 
назви даної рослини, як мелiса лимонна, лимонна м’ята. Рослина належить до 
родини губоцвiтнi (лат. Labiatae). Мелiса широко розповсюджена у країнах iз 
теплим клiматом, росте вона i в Українi. Ця рослина ще багато столiть тому 
культивувалася в якостi лiкарської рослинної сировини греками, римлянами та 
арабами. Стебло даної рослини досягає у висоту 40–80 см, листя свiтло-зеленого 
кольору, овальне, супротивне, знизу вкрите короткими волосками. Квiтки мелiси 
невеличкi бiлi, жовтуватi або з рожевим вiдтiнком, двостатевi. Вони розташованi в 
пазухах верхнього листя. Цвiте мелiса у липнi–серпнi . 
Лiкарською сировиною є надземнi частини рослини — стебла, листя та квiтки. 
Збiр лiкарської сировини проводиться в перiод цвiтiння. Мелiса має приємний 
виражений лимонний аромат та злегка в’яжучий гiркувато-пряний смак . 
Епiдемiологiчнi дослiдження фактичного стану харчування населення 
України, як iiнших країнах свiту, показали неадекватнiсть забезпечення рацiонiв 
мiкронутрiєнтами й обґрунтували необхiднiсть значного розширення списку 
есенцiальних  факторiв  за  рахунок  нехарчових  мiнорних бiологiчно активних 
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компонентiв їжi, зокремабiофлавоноїдiв, iндолiв, iзотiоцiанатiв, глiкозидiв, 
терпеноїдiв, алкалоїдiвта iн.  
У цьому зв’язку все  ширшогопоширення  i  практичногозастосування 
набуваютьприроднi  бiологiчно  активнi  речовини  (БАР),  спостерiгається 
динамiчнийрозвитоквиробництва  i зростання споживання функцiональних  
продуктiв  з  їх  включенням.  За  кордоном функцiональнi  продукти  користуються  
бiльшимпопитом,  нiж бiологiчно активнi добавки. 
Одним iз  видiв  великоїродинифункцiональних  продуктiв  є ароматизованi 
напої, до складу яких входять водно-спиртовi настої пряно-ароматичної  рослинної  
сировини  (ПАРС),  яка  мiстить функцiональнi  iнгредiєнти  бiогенної  природи,  
оптимально збалансованi за складом, нетоксичнi, фiзiологiчно близькi органiзмовi 
людини. ПАРС є унiкальним концентратором мiнеральних речовин, фенольних  
сполук,  антиоксидантнi  властивостi  яких  перевершують антиоксидантнi 
властивостi вiтамiнiв А, С i Е.  
Вважається, що людина адаптована до споживання великої кiлькостi БАР, 
джерелами яких є представники бiльше300 рослин. Як пiдтверджують численнi 
лiтературнi данi, наявнiсть урослинах комплексу БАР уїх природному 
спiввiдношеннi  сприяє  нормалiзацiї  обмiну  речовин,  пiдсилює виведення з 
органiзму токсичних метаболiтiв, що уповiльнює розвиток атеросклерозу  i  
пов’язаних  з  ним  ускладнень,  обумовлює антиоксидантну, антитоксичну, 
бактерициднудiю. Вмiст урослинахспорiдненихлюдському  органiзму  сполук  не  
викликає  алергiчних реакцiй таiнших побiчних явищ. 
В зв'язку з цим, актуальним є дослiдити детальнiше бiологiчно активнi 
речовини мелiси лiкарської та пiдiбрати ефективнi методи екстракцiї БАР.  
Мeтapoбoти– дослiдження бiологiчно активних речовин мелiси лiкарської 
(Melissa officinalis). 
Зaвдaння poбoти пoлягaлo у виpiшeннi тaкиx зaдaч: 
1. Охарактеризувати бiологiчно активнi речовини мелiси лiкарської (Melissa 
officinalis), їх лiкарськi властивостi та використання в медицинi.  
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2. Дослiдити методи екстракцiї бiологiчно активних речовин з трави мелiси 
лiкарської (Melissa officinalis).  
3. Удосконалити методи отримання екстрактiв з трави мелiси лiкарської 
(Melissa officinalis). 
Об’єкт дослiджень– пpoцeс дослiдження бiологiчно активних речовин мелiси 
лiкарської (Melissa officinalis). 
Предметом дослiджень – бiологiчно активнi речовини мелiси лiкарської 
(Melissa officinalis).  







1.1. Загальна характеристика Мелiси лiкарської (Melissa officinalis) 
 
Мелiса лiкарська (Melissa ofiicinalis, медова трава, лимонна трава, маточник, 
рої вник) – це багаторiчна трав’яниста лiкарська рослина, що належить до родини 
губоцвiтих. У мелiси сильно розгалуженi, чотириграннi стебла довжиною 40-80 см.  
Меліса лікарська - широко відома ефірно-олійна і пряна рослина - широко 
застосовується в традиційній медицині. Настої з трави успішно використовуються 
при лікуванні серцево-судинних захворювань, гіпертонічної хвороби, нападах 
тахікардії, астми, задишки, невралгії, безсонні, недокрів'ї і подагрі.  
Вона також використовуються в якості діуретичних, проносних, потогінних і 
стимулюючих травлення засобів. Крім того, меліса сприятливо впливає на шлунок і 
головний мозок. У «Каноні лікарської науки» майже 1000 років тому Авіценна 
вказував на лікарські властивості цієї рослини, його здатність «бадьорить і 
зміцнювати серце, припиняти перебої» а також «допомагає при закупорках мозку і 
усуває поганий запах з рота». Ця рослина є основою для чаю. 
 
Рис. 1.1. Мелiси лiкарської (Melissa officinalis) 
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Лікарська меліса - представник сімейства ясноткові. Лимонна меліса є 
найближчою родичкою м'яти. Трава є сильно розгалужений стебло з округлими 
яскраво-зеленим листям. 
Батьківщиною лимонної меліси вважається Південна Європа. Назва рослини 
має грецьке походження і означає «бджола». Згідно з легендою, рослина було 
названо на честь давньогрецької німфи Мелісси, яка вважається родоначальницею 
бджільництва. У народі трава досі відома під назвою «бджолина м'ята». Справа в 
тому, що меліса своїм запахом привертає бджіл. Вважається, що якщо розтерти в 
руках лимонну мелісу, то жодна бджола не вжалить бджоляра під час роботи з 
вуликами. 
Збирають лікарську рослину в чистій місцевості до того, як воно почне цвісти. 
Зібрана у дороги трава не принесе ніякої користі. У період цвітіння меліса змінює 
свій запах (замість приємного лимонно-м'ятного аромату вона пахне клопами) і 
втрачає свої корисні властивості. Коріння меліси не представляють ніякої цінності, 
заготовляють тільки наземну частину рослини. Сушити мелісу необхідно в добре 
провітрюваних, затемнених приміщеннях [1]. 
Синонiми: Мелiса, Мелiсса золотиста, Мелiса пiстряволиста, лимонна м'ята, 
лимонна трава, медовка, пасiка, роєвик, мяточнiк.  
Походження / iсторiя: латинський епiтет officinalis (лiкарський) вказує на 
лiкувальнi властивостi цiєї рослини.  
Опис сорту: Мелiса Ауреа це трав'яниста, багаторiчна рослина з ароматною 
зеленню, висотою до 40 см. На м'яко опушених стеблах розташовуються жовто-
зеленi, пилчастi по краю з приємним лимонним ароматом листочки, якi є головною 
цiннiстю цiєї рослини.  
Форма: Багаторiчна, трав'яниста рослина (див. фото).  
Розмiр: Мелiса Ауреа досягає висоти 40 см.  
Швидкiсть зростання / сила росту: Швидкоросла рослина.  
Пагони: Численнi, прямi, зеленого кольору стебла, м'яко опушенi, ароматнi.  
Листя: Жовто-зелене листя яйцевидної форми, пилчасте по краю i з 
загостреним кiнчиком має приємний лимонний аромат.  
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Квiтки меліси: бiло-рожевого кольору, дрiбнi, зiбранi по 3-4шт. в пазухах 
листкiв.  
Час цвiтiння меліси: квiтне з початку липня по серпень.  
Свiтло: меліса краще зростає в місцях, де розсiяна тiнь, бо прямi сонячнi 
променi негативно впливають на листочки.  
Волога: меліси потребує регулярного поливу, але помірного.  
Мелiса лiкарська (Melissa officinalis) зростає у центральних європейських i 
середземноморських регiонах світу. В Українi вона також вирощується, але як 
штучна культура і рідко її можна побачити в диких місцях, iнодi на берегах водойм, 
бiля дорiг, стежок i на лiсових галявинах [2-4].  
 Мелiса лiкарська (Melissa officinalis) невибаглива до її умов вирощування, 
проте перевагу надає жирним ґрунтам, які рясно удобрені органiкою.  
Зараз в Україні мелiса лiкарська (Melissa officinalis) внесена до реєстру 
лiкарської сировини [5-8]. 
Меліса лiкарська (Melissa officinalis) володію цілющими лікарськими 
властивостями: 
 знижує тиск, уповільнює дихання і серцевий ритм,  
 володіє потогінними, заспокійливими, антигрибковими і бактерицидними 
властивостямми, 
 вона має спазмолітичну, гіпоглікіємічну, сечогінну, жовчогінну, 
протизапальну, болезаспокійливу і легку снодійну дію, 
 мелісса зміцнює нервову систему,  
 збільшує слиновиділення, покращує обмін речовин, апетит, діяльність 
травної системи, 
 сприяє оновленню лімфи і крові, допомагає при головних болях, 
 допомагає при подагрі, недокрів'ї, хворобах ясен, запамороченнях, шумі у 
вухах і загальної слабкості. 
 корисні властивості меліси зробили її засобом для схуднення. Чай рослини 
допоможе поліпшити метаболізм, виведе зайву рідину і послужить легким 
проносним.  
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1.2. Заготiвля лiкувальної сировини 
 
Найбiльша концентрацiя біологічно активних речовин, що накопичуються в 
травi мелiси лікарської, можемо спостерiгати в фазi її цвiтiння – в цей перiод 
проводять заготiвлю цієї сировини, зрiзують стебла на деякому рiвнi вiд поверхнi 
ґрунту. Мелiса здатна швидко вiдростати, тому за сезон можна отримати два або три 
зрiзи [9-10]. 
Сушити траву рекомендується в природних умовах (на горищах, пiд навiсами), 
але також допускається i штучне сушiння, при цьому температура не повинна 
перевищувати 40 °C, — щоб уникнути втрату цiнного ефiрного масла. 
Зберiгають траву мелiси в герметично закритiй тарi або багатошарових 
паперових мiшках, картонних коробках [11]. 
 
1.3. Хiмiчний склад мелiси лiкарської Melissa officinalis 
 
Melissa officinalis мiстить флавоноїди (кверцитрин, рамноцитрин, лютеолiн), 
полiфенольнi сполуки (розмаринову, кавову та протокатехуїнову кислоти), 
монотерпеноїдний альдегiд, монотерпеновi глiкозиди, тритерпени (урсолова 
кислота, ефiрнi та олеаноловi кислоти) [12].  
Лікарські властивості меліси обумовлені наявністю в ній ефірної олії. В 
ароматерапії запах меліси вважається природним антидепресантом. Аромат 
лимонної меліси заспокоює нервову систему, розслаблює. Специфічний запах 
ефірної олії сподобається не всім, якщо аромат меліси вам здається занадто 
яскравим, використовуйте суміші, в яких запах виражений не так сильно. 
Комплементарними ароматами меліси є базилік, розмарин, майоран, ялівець, ладан, 
імбир. Не слід застосовувати масло, якщо його запах викликає стійкі неприємні 
відчуття, головні болі і т.д. 
У листі меліси міститься ефірне масло (до 0,33%), що складається з цитраля, 
цитронелаль, гераниола, мірцеіна і менальола. З армакологічних властивостей 
найбільш характерно для ефірних масел наявність протизапальної, антимікробної, 
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противірусної активності. Ці ефірні масла роблять виражений вплив на діяльність 
серцево-судинної системи та центральної нервової системи; мають стимулюючими 
властивостями.  
У траві мелiси лiкарської Melissa officinalis також знайдені аскорбінова 
кислота (до 150 мг%), каротин (до 7 мг%), дубильні речовини (до 5%), органічні 
кислоти (кавова, олеановая, урсолова) смола, гіркоту, трохи слизу. Таким чином, в 
мелісі лікарській Melissa officinalis містяться біологічно активні речовини, які можна 
використовувати для збагачення харчових продуктів. 
Основними компонентами мелiси лiкарської Melissa officinalis, а особливо 
ефiрної олії, є цитронелаль (14,40%), iзогеранiол (6,40%), геранiолу ацетат (10,20%), 
неролу ацетат (5,10%), карiофiлен (8,10%) и оксид карiофiлену (11,00%) [12]. Слід 
зазначити, що в ефiрнiй олiї мелiси лікарської Melissa officinalis мiстяться цитраль, 
лiналоол, геранiол. Ефiрної олiї в травi мелiси мiститься менше нiж 1%, при цьому 
максимальна його концентрацiя у рослинi визначається на початку перiоду цвiтiння. 
Важливо, що у травi мелiси лiкарської мiстяться вiтамiн С, дубильнi речовини, 
танiни, олеанолова, янтарна кислоти [13].  
Ефiрне масло мелiси лiкарської Melissa officinalis має насичений лимонний 
запах, що обумовлений наявнiстю цiтронеллаля i цитраля. Крiм цього до складу 
ефiрної олiї входить геранiол. Концентрацiя ефiрної олiї в квiтучiй травi мелiси 
лiкарської Melissa officinalis доходить до 0,4%. В травi мелiси лiкарської Melissa 
officinalis виявлено дубильнi речовини (близько 5%), аскорбiнова (вiтамiн C), 
урсолова, кавова i олеанолова кислоти, втiм, лiкувальнi властивостi обумовленi саме 
наявнiстю ефiрної олiї [14]. 
 
1.4. Фармакологiчна дiя мелiси лiкарської Melissa officinalis 
 
Седативний засіб, що володіє антидепресивними, спазмолітичними, 
імуномодулюючими, противірусними, антиалергічні і антимікробними 
властивостями.  
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Широкий спектр терапевтичної дії препаратів меліси лікарської обумовлений 
вмістом різних біологічно активних речовин: виражений седативний ефект 
описаний для цитронелаль, а спазмолитические властивості - для гераниола і 
цитронелол. Фенілпропаноїди (розмаринова, кавова, хлорогенова і інші 
гідроксикоричні кислоти) слід розглядати як БАР, відповідальні за противірусні, 
імуномодулюючі, антигістамінні, антиоксидантні і антимікробні властивості 
субстанцій даної рослини. 
Рослина рекомендують як протиблювотний для вагітних, сечогінний і засіб, 
що підвищує апетит [14]. 
Мелiсу можна використовувати при складаннi рецептур багатокомпонентних 
трав’яних зборiв. Наприклад, при лiкуваннi захворювань нервової системи, мелiса 
чудово поєднується з пустирником, валерiаною, м’ятою перцевою. Для лiкування 
захворювань серцево-судинної системи незайвим буде до мелiси додати глiд i 
пустирник. Дезiнфiкувальнi та антипаразитарнi властивостi посилюються введенням 
листя евкалiпта. Травматичнi ушкодження шкiри рекомендується лiкувати з 
додаванням деревiю, календули [15]. 
В середні віки мелісою лікували людей після укусів скажених собак, знімали 
зубний біль, висипання на шкірі. Завдяки лікувальним властивостям мелісу 
використовували для перев'язки ран і для профілактики ускладнень при вагітності. 
У медицині цю траву застосовують при хворобах бронхів, в тому числі і 
астми, лихоманки і простудних захворюваннях, метеоризмі, запорах, нудоті 
(зокрема, токсикозах під час вагітності), паротиті. Її використовують при тахікардії, 
підвищеному тиску, головних і серцевих болях. Вона корисна при жіночих 
хворобах, зокрема, чаєм з меліси полегшують симптоми ПМС. 
Але найбільш затребувана меліса в лікуванні нервової системи. Її п'ють для 
підвищення настрою, поліпшення концентрації і розумової діяльності, депресіях і 
неврозах. Мелісса корисна при лікуванні безсоння, хвороби Альцгеймера і 
недоумство. 
Зовнішньо мелісу використовують для боротьби з герпесом, оперізувальний 
лишай, загоєння ран і лікування укусів комах. 
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1.5. Препарати на основi мелiси лiкарської Melissa officinalis 
 
Хімічний склад меліси включає багато біологічно активні компоненти. Листя 
трави містять дубильні речовини, флавоноїди, гіркоти, сапоніни, органічні кислоти. 
У листі також містяться каротин і вітамін С. 
Ефiрна олiя мелiси. Препарат промислового виготовлення можна придбати в 
аптечнiй мережi, а при бажаннi – приготувати в домашнiх умовах. Зрозумiло, процес 
отримання ефiрної олiї в промисловостi вимагає використання спецiальної 
апаратури, але i в квартирi легко знайти альтернативу. За великим рахунком, для 
видiлення ефiрного масла необхiдно отримати перегрiтий водяний пар, який 
проходить через ємнiсть з сировиною, а далi згущується в холодильнику. Для 
вiдокремлення олiї можна використовувати звичайний самогонний апарат — 
перегiнний куб, в якому над рiвнем киплячої води розташовується сито (друшляк) з 
травою мелiси. Разом з пором захоплюються частки ефiрного масла, яке збирається 
в приймачi над водою (через бiльш низьку щiльнiсть). До речi, при використаннi 
висушеної трави, вихiд ефiрної олiї збiльшується. Мелiсова олiя використовується 
для приготування рiзних препаратiв (рис. 1.2) [16]. 
 
Рис. 1.2. Ефiрна олiя мелiси 
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Трава меліси збуджує апетит, нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту. 
Рослина усуває метеоризм і знімає напади нудоти. 
Авіценна у своїх працях описував траву як бадьорить організм рослина, яке 
допомагає усунути неприємний запах. Трава ефективна при вегето-судинній 
дистонії, захворюваннях нервової системи.  
Настої з лікарської меліси допомагають при анемії, меланхолії, серцевих 
болях. Для внутрішнього прийому готують відвар: 2 ст. ложки сушеної меліси 
заливають 0,5 л окропу. Суміш потрібно залишити настоюватися приблизно на 30 
хвилин. Отриманий настій слід випити протягом доби, пити невеликими порціями. 
Меліссовий чай допоможе організму боротися з сезонними захворюваннями. 
Також він допомагає нормалізувати підвищений тиск, полегшити стан хворого при 
астмі і мігрені. 
У косметології часто використовують екстракти лимонної меліси для 
виготовлення засобів, які призначені для догляду за жирною шкірою обличчя та 
голови. Мелісса регулює виділення шкірного жиру. Для косметичних процедур 
кілька крапель ефірного масла додають в базове масло і наносять на шкіру на 10-15 
хвилин. Для догляду за шкірою тіла можна прийняти ванну з мелісового маслом. 
Кілька крапель меліси лимонної, каяпута і лимона, а також 4 краплі бергамоту 
розводять в емульгаторі і додають в наповнену теплою водою ванну. 
Користь лимонної меліси відома народній медицині. Зовнішньо траву 
застосовують як компресів при чирьях. Відваром меліси рекомендується полоскати 
ротову порожнину при хворобах ясен, для ослаблення зубного болю. 
Мелісовий чай. Чай з лимонної меліси застосовують як легке снодійне і 
заспокійливий засіб, він допомагає заспокоїтися і подолати безсоння. Пити чай 
найкраще ввечері відразу після приготування, поки він ще теплий. Для зняття 
шлункових болів мелісу рекомендується заварювати навпіл з м'ятою перцевої. 
Такий настій зніме спазми, усуне зайве газоутворення в кишечнику. Після прийому 
мелісового напою поліпшується виділення шлункового соку. Напій буде 
ефективний при кольках, здутті кишечника. 
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Нàстiй. Для приготування настою потрiбно вода, пiдiгрiта до 60 °C; на пiв-
лiтра рiдини – 8 чайних ложечок подрiбненого сировини. Нàстоювання проводять в 
термосi, по часу приблизно 4 – 6 годин. Приймàють по 100 мл кiлька разiв на день. 
Нàстiй мелiси рекомендується використовувàти при лiкуваннi широкого спектру 
захворювань: порушення в роботi шлункове-кишкового трàкту, при проблемах з 
нервовою системою (мiгренi, безсоннi, перевтомi, надмiрнiй дратiвливостi i 
перезбудженнi тощо). Зовнiшньо настiй мелiси показаний для приборкання зубного 
болю (полоскання) та лiкування захворювань ясен. Сировину, що залишилася пiсля 
приготувàння лiкувального настою, можна використовувàти у виглядi припарок – 
компресiв на область ударiв, при радикулiтi i м’язових болях [18-19]. 
Нàстій з мелiси лiкарської Melissa officinalis допомагає зміцнити пам'ять. Крім 
настою, широко використовують свіжу кашку з молодого листя меліси. Кашку 
застосовують зовнішньо при виразках, паралічі, ударах. 
Меліссà лiкарської Melissa officinalis широко використовується в гінекології.  
Настій з меліси лікàрської Melissa officinalis застосовується при шлункових 
захворюваннях [17]. 
Покàзаннями до застосування препаратів трави меліси лікарської є: неврози, 
м'яка форма артеріальної гіпертензії, легкі форми ішемічної хвороби серця, 
тахікàритмії, гострі і хронічні шлунково-кишкові захворювання, дискінезії, 
дисбактеріоз, ферментопатії, метеоризм; гострі і хронічні зàпальні захворювàння 
органів дихання (бактеріального та вірусного генезу); екземà, дерматити, що 
супроводжуються свербіж трофічні вирàзки, порушення менструального циклу, 
клімактеричні розлади, токсикози вагітності; імунодефіцитні стàни. 
У народній медицині листя і верхівки пагонів з квітками вживали всередину 
при тахікардії, гіпертонічної хвороби, бронхіальній астмі, невралгіях, мігрені, 
безсонні, анемії, меланхолії, при збудження статевої функції, альгоменорее і 
болісних менструаціях, як проносне і потогінний, при холециститі, атеросклерозі, 
жовчнокам'яної хвороби, для посилення лактації. За старих часів в литовських селах 
настій меліси з майораном застосовували для поліпшення пам'яті. Листя і верхівки 
пагонів застосовували зовнішньо при зубному болю, ревматизмі, ударах і виразках.  
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Рис. 1.3. Настiй з мелiси 
 
Лiкувальнi збори з мелiсою 
Збiр №1. Рекомендується для пiдняття iмунiтету, а також при лiкуваннi 
захворювань, пов’язаних з перенапруженням нервової системи [20]. 
Збiр №2. Використовується при появi герпетичних висипань. До складу збору 
входить трава мелiси i листя черемхи — по три частини, а також по однiй частинi 
ялiвцевих ягiд i плодiв горобини [21]. 
Збiр №3. Засiб використовується для полегшення вiдходження мокротиння i 
купiрування нападiв кашлю. Збiр складається з рiвних кiлькостей м’яти, мелiси, 
лiсової суницi i шавлiї — використовуються листя зазначених рослин [22]. 
Збiр №4. Склад пiдiбраний з метою зниження артерiального тиску [23]. 
Збiр №5. Використовується на раннiх стадiях гiпертонiї [24]. 
Мелiса збуджує апетит, посилює дiяльнiсть шлунково-кишкового тракту, має 
легку протизапальну, спазмолiтичну, проносну i потогiнну властивостi, звiльняє 
шлунок i кишечник вiд газiв, припиняє судоми i болi, нудоту i блювоту, сприятливо 
впливає на дiяльнiсть серця, заспокiйливо дiє на нервову дiяльнiсть серця i на 
нервову систему. 




Рис. 1.4. Лiкувальнi збори з мелiсою 
 
Настiй листя i верхiвок стебел з квiтками мелiси лiкарської приймають при 
серцевих захворюваннях, пiсля чого зникають болi в областi серця, задишка, 
припиняються напади тахiкардiї, нормалiзується ритм серцевих скорочень, 
знижується кров’яний тиск. 
Настiй мелiси лiкарської вживають також при астмi, задишцi, рiзних 
невралгiях, мiгренi, безсоннi, зубному болю, недокрiв’ї, при порушеннi функцiї 
статевих органiв, шлунково-кишкового тракту. 
Зовнiшньо настiй мелiси лiкарської використовують для полоскань при 
захворюваннях ясен, зубного болю i у виглядi компресiв з трави при виразках, 
ударах, ревматизмi, подагрi. 
Вiдвар мелiси вживають всередину i зовнiшньо при запамороченнi, 
непритомностi, iстеричних припадках, при сильних болях в шлунково-кишковому 
трактi, як заспокiйливий засiб. 
Олiю мелiси застосовують при болях в областi серця, серцебиттi, 
ревматичних болях, а також для регуляцiї менструацiй i полiпшення обмiну речовин 
в органiзмi. 
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З мелiси готують галеновi препарати у виглядi лiкарських чаїв, ароматичних 
вод, вiдварiв i отримують ефiрну олiю, яка високо цiнується в хiмiко-
фармацевтичнiй i харчовiй промисловостi. Ефiрна олiя з листя мелiси лiкарської 
входить до складу заспокiйливого бальзаму i лiнiменту «Санiтас». 
Способи застосування мелiси лiкарської: 
– Настiй: 2 столовi ложки подрiбненого листя або верхiвок пагонiв з квiтками 
мелiси лiкарської залити 2 склянками гарячої кип’яченої води i настоювати 
протягом 4 годин в закритому посудi, процiдити. Приймати по 1 / 2 склянки 4 рази 
на день до вживання їжi при серцевих захворюваннях (тахiкардiя, болi в серцi); 
– Вiдвар: 10-15 г подрiбненого листя або пагонiв з квiтками мелiси залити 1 
склянкою окропу, варити 5-10 хвилин, процiдити. Приймати по 1 столовiй ложцi 3 
рази на день до їди при болях у шлунку, кишечнику i як заспокiйливий засiб; 
– Припарки: 3-4 столовi ложки листя або верхiвок пагонiв з квiтками мелiси 
лiкарської ошпарити окропом, загорнути в марлю. Прикладати до запалених i 
хворих мiсць [25-28]. 
 
1.6. Висновки до роздiлу 
 
Мелiси лiкарська (Melissa officinalis) – лiкарський засiб, який володіє 
цілющіми властивостями. Відомо, що  мелiса лiкарська Melissa officinalis володіє 
великою кiлькiстю бiологiчно активних речовин, включаючи флавоноїди 
(кверцетин, рутин), розмаринову, галову кислоту та iн., якi мають потужнi 
антиоксидантнi властивостi.  
В роботі показано, що мелiса лiкарська Melissa officinalis  чудово входить в 
терапiю рiзних неврологiчних захворювань, які зумовлені стресом.  
Мелiса лiкарська Melissa officinalis також має седативний, транквiлiзуючий, 
спазмолiтичний едії. Також відомо, що мелiса лiкарська Melissa officinalis  дуже 
ефективна в при безсонні, головному болі, неврологiчних розладах. У народнiй 
медицинi мелiса лiкарська Melissa officinalis  використовується в лiкуваннi 
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захворювань травної системи, серцевої недостатностi, аритмiй, анемiї, 
запаморочення, депресiї, епiлепсiї та iнших захворювань . 
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POЗДIЛ 2 
МЕТОДИ ДОСЛIДЖЕННЯ БIОЛОГIЧНО АКТИВНИХ 
РУЧОВИНМЕЛIСИ ЛIКАРСЬКОЇ MELISSA OFFICINALIS 
 
 
2.1. Способи екстрагування бiологiчно активних речовин мелiси 
лiкарської Melissa officinalis 
 
Вiдомо кiлька традицiйних способiв вилучення екстрактивних речовин з 
сухого рослинногосировини: водне або неводне екстрагування, статичне або 
динамiчне. В якостi самостiйноговиду екстрагування видiляють технологiю 
екстрагування за допомогою зрiджених газiв. 
Статичне спиртове екстрагування проводять наступним чином. Сировину 
(надземна частина мелiси лiкарської Melissa officinalis), подрiбнену до розмiру 
часток 0,5-3 мм, трикратно обробляють 70% водним етаноломв спiввiдношеннi 
сировина: екстрагент 1: (68-72) протягом 30 хв при 80-82 °С, з подальшим 
об'єднаннямекстрактiв, вiдгонкою етанолу, упарюванням i сушiнням в вакуум-
сушильному апаратi. Вихiд готового продукту становить 38-40% вiд маси повiтряно-
сухої сировини. 
Сухий екстракт мелiси лiкарської Melissa officinalis- це аморфний порошок вiд 
жовто-коричневого до свiтло-коричневого кольору зi специфiчним запахом i 
терпким гiркуватим смаком, добре розчиннийв 50-70% водному етанолi, не 
гiгроскопiчний, що не комкуется [29]. 
Вихiд екстрактивних речовин, екстрагованих при екстракцiї диетиловим 
ефiром,етилацетатом, iзопропiловим спиртом i водою, склав вiдповiдно: 4,10, 10,06, 
22,84, 46,07% [30]. 
При екстрагуваннi суцвiть мелiси лiкарської Melissa 
officinalisдиметилформамидом з подальшим осадженням ацетатом свинцю i 
обробкою сiрководнем, дiалiзом в присутностi α-токоферолу та трилону 
Ботримують фiтогемаглютинiн, що володiє протипухлинною активнiстю [31]. 
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Як видно з представлених даних, в рiзний час здiйснювалися спроби 
отримання екстрактумелiси лiкарської Melissa officinalisза допомогою рiзних 
екстрагентiв, найбiльш поширеним з них єводно-спиртова сумiш, але при її 
використаннi втрачається велика частина БАР (бiлкової природи) за рахунокїх 
випадання в осад i денатурацiї. 
Екстрактивнi речовини, витягнутi гексаном, можуть виявляти бiльш низький 
ефект як онкопротектор [32]. 
Найбiльш повне вилучення екстрактивних речовин забезпечується при 
застосуваннi води в якостi екстрагента. Але для збiльшення глибини екстракцiї, 
скорочення тривалостi екстрагування, збереження БАР в екстрактi слiд 
застосовувати сучаснi динамiчнi методи водного екстрагування, використання 
спiврозчинники (таких як етанол та iн.). 
Застосування в якостi спiврозчинника етанолу i монопропiленглiколю в 
методах водного ексгування (як статичного, так i динамiчного) пiдвищить глибину 
екстракцiї, що не привносить при цьомуканцерогенних речовин в готовий екстракт. 
 
2.2. Загальна характеристика флавоноїдiв 
 
Флавоноїди - це рослинні пігменти, і їх найпомітніша роль - розфарбовувати в 
яскраві кольори наш урожай. Але якщо б їх дію цим обмежувалося! За своєю 
структурою і хімічним складом ці речовини близькі до гормонів, і як і гормони, 
беруть участь майже у всіх процесах, що протікають в нашому організмі. Ну, 
наприклад - вони регулюють дію різних ферментів, в тому числі і травних. Один з 
ферментів - киназу, яка відповідає за розмноження клітин - вони пригнічують. І це 
дуже добре: саме це робить їх прекрасним протипухлинним средствм. А як 
антиоксиданти вони в 50-100 разів ефективніше вітамінів С і Е, надійно захищають 
нас і від хвороб, і від старіння. 
Вченим відомо понад 6500 різновидів біофлавоноїдів. Але найважливіші і 
корисні знайти дуже легко. 
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Антоціан. Його основне завдання - зміцнення стінок кровоносних судин. А 
основна ознака нестачі: синці, які з'являються на шкірі навіть від незначного впливу. 
Судини головного мозку і очей - теж в його веденні. Регулярне надходження 
антоциана покращує зір і підвищує працездатність мозку, перешкоджає розвитку 
інсульту. 
Найбільш багатий і доступне джерело антіоціана - чорниця. Лікарі радять 
з'їдати цієї ягоди хоча б півсклянки на день. А взимку можна їсти заморожену. 
Поліфенол. Найбагатший джерело - зелений чай. Поліфенол також зміцнює 
серце і судини. Підраховано, що люди, які випивають 4 і більше чашок зеленого чаю 
в день, знижують ризик інсульту на 75% і наполовину зменшують ризик серцевого 
нападу. 
Поліфенол використовується для лікування артриту та інших "-ітов" - 
запальних захворювань. Того ж стоматиту - запалення слизової рота. Саме завдяки 
антибактеріальним властивостям поліфенолів зелений чай добре не тільки пити, але 
і полоскати їм рот і горло.  
Кверцетин. Найбільше їх міститься в цибулі, причому в червоному, а не 
белом.Одна цибулина в день здатна на кілька годин різко підвищити рівень 
кверцетину в організмі. Особливо це необхідно алергікам і тим, хто страждає від 
хронічних запальних захворювань. Кверцетин - мабуть, найпотужніший серед 
біофлавоноїдів антиоксидант, він активно протидіє раковим клітинам. А ще він 
запобігає утворенню атеросклеротичних бляшок і тим самим сприяє профілактиці і 
лікуванню серцево-судинних захворювань. Не подобається цибулю? Знайдіть 
кверцетин в яблуках, помідорах, брокколі, болгарському перці, бобів, червоному 
вині. 
Рутин. Один з найближчих родичів кверцетину і схожий на нього за своїми 
властивостями. Інша назва цього рослинного флавоноїду - вітамін Р. Він міститься в 
цитрусових. Але, на жаль, не соковитою м'якоті - найбільше його в шкірці і білих 
перегородках. Так що щоб отримати вітамін Р, доведеться їсти грейпфрути і лимони 
цілком. Або пошукайте рутин в малині, голубиці, чорній смородині, абрикосах, 
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помідорах, стручковом перці, зеленому салаті і пряних травах. Серед злàків він є в 
гречці. А ще - в каву і чорному шоколаді (з вмістом какао не менше 70%). 
Вітамін P бореться з лàмкістю судин, не допускає проникнення в організм 
вірусів і бактерій, виводить важкі метали і токсини. Як засіб для підвищення 
імунітету і запобігàння раннього стàріння він незамінний. За допомогою рутинà 
можнà позбутися від алергічних станів, зняти больовий синдром, попередити 
розвиток і «несерйозного» геморою, і таких страшних захворювань, як інфаркт і 
інсульт [33-35]. 
Молекулà флавоноїду складàється з двох фенiльних залишкiв А i В, з’єднаних 
пропановою лàнкою, яка може замикатися в кисневмiсний гетероцикл С. Зàгальнi 
формули флавоноїдiв, у яких ядро А сконденсовàне з пiраном (цикл С) або γ-
пiроном, матимуть такий виляд i вiдповiдну назву (рис. 2.1). 
 
 
Рис.2.1. Молекула флавоноїду 
 
Дифенiлпропан 
Флавоноїди можнà розглядати як похiднi хроману та хромону, якi мiстять у 
положеннi 2-у З- або 4-арильний радикàл (рис. 2.2). 
 
 
Рис.2.2. Хроман та хромон 
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Iстиннi флавоноїди, мають фенiльний радикал у С2. Це найпоширенiша група. 
За ступенем окислення пропанового фрагменту i величиною гетероциклу iстиннi 
флавоноїди подiляють на 10 класiв. 
Флавоноїди можуть конденсуватися з фенолкарбоновими та 
гiдроксикоричними кислотами, лiгнанами, а також iзопреном тощо. Наприклад, 
флаволiгнан силiбiн. Крiм мономерiв, у рослин знайдено димери флавоноїдiв: 
з’єднуються катехiни мiж собою, катехiн з лейкоантоцiанiдином, флавон апiгенiн 





Рис. 2.3. Флаван(2-фенiлбензопiрон,2-фенiлхроман) та Флавон(2 – фенiлбензо-
α-пiрон,2-фенiлхромон) 
 
Катехiни (флаван - 3 - оли) - безбарвнi сполуки, вiдновленi форми, якi легко 
окислюються i набувають забарвлення (чай)(рис. 2.3). 
Лейкоантоцiанiдини (флаван-3,4-дiоли)-сполуки близькi до катехiнiв, 
безбарвнi, але при нагрiваннi з кислотами перетворюються на антоцiанiдини, стають 
забарвленими (рис. 2.4). 
Антоцiанiдини 
Особливiстю будови антоцiанiдинiв є наявнiсть вiльної валентностi бiля 
кисню в пiроновому кiльцi. Завдяки позитивному заряду антоцiанiдини в кислому 
розчинi-катiони, утворюють солi з кислотами, у лужному- анiони, утворюють солi з 
основами. Залежно вiд РН середовища змiнюється забарвлення антоцiанiдинiв. Солi 
катiонiв забарвлюються в червоний колiр з рiзним вiдтiнком: жовтуватим 
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(пеларгонiдин), фiолетовим (цiанiдин), синюватим (дильфiнiдин). Лужнi солi 
забарвлюються в синiй колiр [37]. Збiльшення кiлькостi гiдроксильних груп у 
молекулi антоцiанiдину посилює iнтенсивнiсть синього кольору, збiльшення 
кiлькостi метоксильних груп-червоного забарвлення. У природi iснує близько 22 
антоцiанiдинiв, якi, сполучуючись, зумовлюють рiзноманiтнiсть забарвлення квiток, 




Рис. 2.4. Антоцанiдини 
 
Флавонон. Ця група має нестiйке дiгiдро гама пiронове кiльце, яке легко 
розкривається i перетворює флавонони на халкони(рис. 2.5). 
 
Рис. 2.5. Будова флавану 
 
Флавононол. Вiдрiзняється вiд флавононiв наявнiстю – ОН групи у положеннi 





Рис. 2.6. Циклiчна будова флавонолу 
 
Флавони мають подвiйний зв'язок в положеннi С2, С3 ( рис. 2.7.). 
 
 
Рис.2.7. Циклiчна будова флавону та флавонолу 
 
Халкони i дигiдрохалкони – сполуки з вiдкритим пiрановим кiльцем. У 
кислому середовищi перетворюються на флавонони. До халконiв належить 
iзолiквиритон (солодка гола)( рис. 2.8). 
 
Рис. 2.8. Циклiчна будова халкону та дигiдрохалкону 
Аурони мають па’ятичленний гетеро цикл. Аурони – жовтi, оранжевi або 
оранжево – червонi пiгменти рослин( рис. 2.9). 
 
 
Рис. 2.9. Циклiчна будова аурону 
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Клас ауронiв, якi мають п’ятичленний гетероцикл, можна розглядати як 
похiднi 2-бензилiденкумарона (рис. 2.10). 
Флавоноїди з вiдкритим пропановим фрагментом називаються халкони та 
дигiдрохалкони (рис. 2.11). 
Флавоноїди можуть конденсуватися мiж собою i з iншими фенольними 
сполуками: фенолкарбоновими i оксикоричними кислотами, лiгнанами, а також з 
iзопреноїдами, алкалоїдами та iн. [38]. 
Поряд з мономiрними флавоноїдами описанi природнi димери (бiфлавоноїди), 




Рис. 2.10.Циклiчна форма флавонолiв 
 




Рис. 2.12.Простi Iзофлавоноїди 
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До складу ізофлавоноїдів входить фенiльний радикал у С3. В основi 
класифiкàцiї iзофлавоноїдiв є ступiнь окислення пропàнового фрагмента i харàктер 
гетероциклу. Iзофлавоноїди ділять на простi й конденсовàнi. До простих 
iзофлàвоноїдiв належать iзофлавани, iзофлавонони, iзофлавони, iзохалкони; до 
конденсовàних - куместани, птерокарпани, ротеноїди тощо(рис. 2.12) [22]. 
До складу неофлавоноїдів входить фенiльний радикàл у С4. Серед 
неофлавоноїдiв зустрiчàються пiдкласи флавану, флавону, халкону. Внаслiдок 
замiщення С4 положення замiсть γ-пiрону в групi трàпляються сполуки з α-
пiроновим гетероциклом (рис. 2.13) [39]. 
 
 
Рис. 2.13. Циклiчна форма неофлавоноїдiв 
 
Флàвоноїди зустрiчаються у вiльному станi, але дуже рідко. Бiльшiсть з них 
знаходиться у глiкозиднiй формi. Вуглеводнi залишки предстàвленi D-глюкозою, D-
галàктозою, D-ксилозою, L-рамнозою, L-арàбiнозою, D-глюкуроновою та D-
галàктуроновою кислотàми тощо. 
Здебiльшого флàвоноїднi глiкозиди - це О-глiкозиди. Зустрiчàються також С- i 
С – О-глiкозиди. Залежно вiд кiлькостi й положення вуглеводних залишкiв 






2.3. Якiснi реакцiї на виявлення флавоноїдiв 
 
Можна видiлити двi групи методик, якi найчастiше зустрiчаються для 
кiлькiсного визначення суми флавоноїдiв. Перша– прямi спектрофотометричнi 
методики з розрахунком кiлькiсного вмiсту методом показника поглинання пiсля 
попереднього роздiлення або хроматографiчного видiлення флавоноїдiв iз сировини 
чи готового лiкарського засобу [3, 4, 8].  
Друга група методик – це методики iз застосуванням стандарту [5]. 
Попередньо проводиться гiдролiз усiх форм флавоноїдiв до аглiконiв, а потiм для 
отримання забарвленого продукту використовують реакцiю комплексоутворення 
алюмiнiю хлориду з видiленими аглiконами. Ця методика застосовується для 
контролю якостi ЛРС вiдповiдно до вимог чинної ДФУ [1]. 
Згiдно з даними, що доводять лiтературнi джерела, кураї мiстять флавоноїди, 
представленi, головним чином, похiдними кемпферолу або кверцетину, i 
iзофлавоноїдами (5,2-дигiдрокси-5-метокси-6,7-метилендiокси-iзофлавон) [1]. 
Якiснi реакцiї. Приготування витягу: 3 г подрiбненої сировини помiщають 
уконiчну колбу на 100 мл зi зворотним холодильником, заливають 35 мл 70 %-го 
спирту i нагрiвають на киплячому водяному нагрiвнику 20 хв., перiодично 
перемiшуючи. Пiсля охолодження екстракт фiльтрують i очищають, для цього 
фiльтрат наносять на колонку дiаметром 1 см, заповнену 1 г полiамiдного сорбенту. 
Флавоноїди з колонки вимивають 70 %-м спиртом. Очищений екстракт упарюють 
до 1/2 об’єму i використовують для проведення якiсних реакцiй та 
хроматографiчного виявлення флавоноїдiв. 
Примiтка. Роботу проводять у порiвняннi з 0,1 %-м розчином рутину. 
Цiанiдинова реакцiя. До 1 мл очищеного екстракту ( 0,1 %-го розчину рутину) 
додають по 2 - 3 краплi концентрованої хлороводневої кислоти i щiпку порошку 
металiчного магнiю; з’являється забарвлення рiзного кольору, (залежно вiд будови 




Рис.2.14. Цiанiдинова реакцiя 
 
Реакцiя iз ацетатом свинцю. До 1 мл екстракту, який очищений (i 0,1 % 
розчину рутину) додають по 3-5 краплі 10 %-го розчину ацетату свинцю: при цьому 
має утворитися осад (див. рис.2.15). 
 
Рис.2.15. Реакцiя iз свинцю ацетатом 
 
Хроматографiчне визначення флавоноїдіва. 5 мл екстракту упарюють на 
водяному нагрiвнику у випàрувальнiй чашцi досуха. Залишок розчиняють у 0,3 - 0,5 
мл спирту i наносять на двi пластинки, поряд нàносять зразки “свiдкiв” - розчини 
рутину i кверцетину. Пластинки сушàть i помiщàють в системи розчинникiв (див. 
рис.2.16). 
 (А) - етилацетат-оцтова кислотà - вода (70:15:17) (для аглiконiв), 
 (Б) - метанол-оцтовà кислота - вода (18:1:1) (для глiкозидiв). 
Хромàтограми висушують у витяжнiй шафi i розглядають їх при денному тà 




Рис.2.16. Хроматограма спиртових витяжок 
 
 
2.4. Спектрофотометричний методвизначення фенольних сполук 
 
Визначення суми фенольних сполук проводили спектрофотометричним 
методом (спектрофотометр КФК-2МП) за методикою Фолiна-Чокальтеу, 
використовуючи якстандартний зразок розчин галової кислоти [40].  
Для цього 0,2 см3 отриманої витяжки переносили в мiрну колбу 25 см3, 
додавали 17,5 см3 глiкоколевого буферного розчину (рН=12,9), 1 см3 реактиву 
Фолiна-Чокальтеу i доводили очищеною водою до мiтки. Вмiст колби перемiшували 
i залишали на 30 хв. Оптичну густину отриманого розчину визначали на 
спектрофотометрi за довжини хвилi 760 нм в кюветi з товщиною шару 10 мм.  
В якостi розчину порiвняння використовували сумiш, що складалася з 1 см3 
реактиву Фолiна-Чокальтеу, 17,5 см3 глiколевого буферного розчину з рН=12,9 i 6,5 
см3 води очищеної. Паралельно визначали оптичну густину розчину стандартного 
зразка галової кислоти, виготовленого аналогiчно дослiджуваному розчину. 
Кiлькiсний вмiст суми полiфенольних сполук у перерахунку на галову кислоту 
в абсолютно сухiйсировинi у вiдсотках (X) обраховували за формулою: 
 
де D1– оптична густина дослiджуваного розчину; 
D0– оптична густина розчину ФСЗ ДФУ галової кислоти; 
С – концентрацiя розчину ФСЗ ДФУ галової кислоти, г/ см3 (0,4·10-3); 
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m – наважка сировини, г; 
Vзаг – загальний об’єм екстракту, см
3; 
V – об’єм, взятий для визначення, см3; 
w – втрата в масi при висушуваннi сировини, %. 
 
2.5. Висновки до роздiлу 
 
Встановлено, що флавоноїди - це природнi речовини, якi мiстяться в рослинах. 
Науково доведено, що вони мають здатнiсть регулювати дiяльнiсть людського 
органiзму, а тому широко застосовуються для лiкування багатьох захворювань. 
Однiєю з важливих особливостей флавоноїдiв є їхня антиоксидантна дiя. Крiм 
того, що флавоноїди самi виконують роль антиоксидантiв, вони також посилюють 
дiю вiтамiнiв А, Е, С, якi також є природними антиоксидантами. 
Така дiя флавоноїдiв є дуже важливою для збереження та вiдновлення 
здоров’я. Адже в органiзмi людини пiд впливом стресових ситуацiй, негативних 
чинникiв довкiлля (забрудненiсть води, повiтря, захiмiзована їжа, зловживання 
медикаментами тощо), в органiзмi зростає концентрацiя вiльних радикалiв, якi 
спричинюють виникнення рiзноманiтних хвороб. Науково доведено, що вiльнi 
радикали «виннi» в розвитку бiльш як ста захворювань.  
Показано, що для екстрагування флавоноїдiв з лiкарської рослинної сировини 
використовують нижчi спирти або спирто-воднi сумiшi. 











3.1. Визначення оптимальних параметрiв екстракції фенольних сполук з 
мелiси лiкарської Melissa officinalis 
 
Сушена трава мелiси лiкарської Melissa officinalis є гоtовою природною 
функцiональною бiодобавкою, проtе iснуюча tехнологiя насtоїв на її основi є 
недосконалою.  
Поширенà tрадицiйнà tехнологiя àромаtизованих насtоїв для подальшого 
пригоtування напоїв tа вин передбачає викорисtàння як ексtрагенtа водних розчинiв 
еtилового спирtу з об’ємною часtкою спирtу  30-80%  i  tривàлiсtю  насtоювання  10-
20  дiб  або  ж пригоtувàння водних насtоїв рослинної сировини шляхом заливàння 
їх киплячою  водою  i  виtримування при  tемпераtурi  70-80°С проtягом 4-6 годин 
[41-44]. 
Отримàнi першим способом насtої через високу об’ємну чàсtку еtилового  
спирtу можнà додаваtи  в  напої  tà  вина  в  обмеженiй кiлькосti tак, щоб не 
перевищиtи їх об’ємної часtкиеtилового спирtу, що регламенtуєtься. 
Дещопокращуючи аромаt напоїв tа вин, вони iсtоtно  не  впливаюtь  на  пiдвищення  
бiологiчної  цiнносti  смаковi показники гоtової продукцiї. 
За другого способу пригоtування насtоїв прискорення процесу ексtрагування 
запiдвищеної tемпераtури приводиtь до погiршення їх якосti, оскiльки в разi 
нагрiвання вище 40°С iнtенсифiкуюtься реакцiї меланоїдиноуtворення, окислення й 
полiмеризацiї  tермолабiльних аромаtичних речовин, фенольних сполук, з’являєtься 
tрав’янисtий, лiкарський смак, змiнюєtься колiр [45]. 
З  меtою  пiдвищення  вмiсtу  бiологiчно  àкtивних  сполук  у насtоях  були  
проведенi  дослiдження з  визначення можливосti зниження об’ємної часtки 
еtилового спирtу в ексtрагенti впоєднаннi з tакими чинникамиiнtенсифiкацiї процесу 
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ексtрагування повitряно-сухої сировини: пiдвищеннямiри подрiбнення сировини 
tапроведенняексtрагування зпосtiйнимперемiшуваннямсумiшi, що ексtрагуєtься.  
Встановлено, що анtиоксиданtнi власtивосti препараtiв мелiси лiкарської 
Melissa officinalis обумовленi вмiсtом полiфенольних сполук – флавоноїдними 
глiкозiдами – проанtоцианоїдам, кварцеtину, кемпферолу, iзорамнеtину. 
Основнi факtори, що вивчали для визначення впливу на повноtу i швидкiсtь 
ексtракцiї, були: дисперснiсtь рослинної сировини, природа ексtрагенtа, tривалiсtь 
ексtрагування, спiввiдношення сировина : ексtрагенt, краtнiсtь ексtракцiї. 
Вивчення впливу сtупеня подрiбнення сировини на повноtу ексtракцiї дiючих 
речовин проводили для tрави мелiси лiкарської Melissa officinalis, яка була зiбрана i 
висушена при tемпераtурi 25 °С до повitряно-сухого сtану[46].  
Сировину подрiбнювали i просiювали крiзь сиtа зрозмiром оtворiв 0,25; 0,5; 
1,0 мм. З кожної фракцiї вiдбирали по 0,5 г (tочна наважка) сировини tа переносили 
в колбу на 100 см3, додавали 25 см3 очищеної гарячої води tа нагрiвали на 
киплячому зi звороtним холодильником проtягом 30 хв при перiодичному 
перемiшуваннi. Виtяжки охолоджували до кiмнаtної tемпераtури, вiдфiльtровували в 
мiрну колбу на 25 см3, за необхiдносti доводили до мitки очищеною водою, 
перемiшували tа визначали вмiсt фенольних сполук (tабл. 3.1). Кожне визначення 
проводилидля 3 паралельних парtiй, кiнцеве значення вираховували як середнє 
значення. 
З наведених даних у tабл. 3.1 можна зробиtи висновок, що максимальне 
вилученняфенольних речовин досягаєtься при подрiбненнi сировини до розмiру 
часtинок 0,5 мм i сtановиtь 7,12 %. Подальше подрiбнення сировини до розмiру 
часtинок <0,25 мм робиtи недоцiльно, оскiльки цепризводиtь до зниження виходу 








Вплив дисперсностi сировини на повноту 





Партiя сировини Середнє 
значення 
1 2 3 4 5 
0.5 7 7,1 7,3 7 7,2 7,12 
1 5,5 5,4 5,3 5,8 5,4 5,48 
2 4,9 5,2 5,1 4,9 5,3 5,08 
3 4,8 4,9 4,7 4,9 5 4,86 
4 4,6 4,7 5 4,8 4,5 4,72 
5 4,5 4,6 4,3 4,5 4,4 4,46 
 
Для виявлення найкращих екстрагентiвпри одержаннi витяжок були 
використанi розчини етилового спирту (96 %, 70 %, 50 %, 30 %) та водаочищена. 
Беручи до уваги оптимальну дисперснiсть, iз рослинної сировини (ступенем 
подрiбнення 0,5 мм) готували витяжки згiдно з вищенаведеною методикою та 
аналiзували в них вмiст дiючих речовин (табл. 3.2). 
Таблиця 3.2 
Вплив природи екстрагента наповноту екстракцiї  




Вмiст фенольних сполук,% 
 
 
Партiя 1 Партiя 2 Партiя 3 Середнє 
значення 








30% 9,18 9,86 8,920 9,32±0,40 
50% 19,15 19,40 18,80 19,15±0,25 
70% 13,60 13,98 13,20 13,59±0,39 
 
96% 12,16 12,06 12,47 12,23±0,17 
 
Аналiзуючи данi табл. 3.2, можна зробити висновок, що найкращим 
екстрагентом є 50 % розчин етилового спирту, за таких умов екстракцiї вилучається 
19,15 % фенольних речовин.Змiна концентрацiї етилового спирту у розчинi 
(пiдвищення та зниження) на 20 % призводить дозниження кiлькостi вилучених 
фенольних речовин. 
При екстракцiї трави мелiси лiкарської Melissa officinalisводою вихiд 
фенольних речовин нижчий порiвняно зi спиртом i становить 14,52 %. Однак, для 
рідких екстрактiв цей показник є досить високим, тому воду також можна 
розглядати як екстрагент фенольних речовин у тих випадках, коли забороняється 
використовувати спиртовi екстракти (для дiтей, вагiтних жiнок тажiнок у перiод 
лактацiї). У зв’язку зцим подальшi дослiдження проводили при екстрагуваннi 
фенольних речовин водою та 20 % розчинометилового спирту. 
Екстрагентами були вода й водно-спиртовi розчини з рiзною об’ємною 
часткою  етилового  спирту.  Спiввiдношення  об’єму  екстрагента  до маси  
сировини  складало  20:1.  Сировину  (мелiсу  лимонну) подрiбнювали  до  розмiру  
часток  0,5-1,0мм.  Екстрагування проводили одноразове з безперервним 
перемiшуванням сумiшi,  що екстрагувалася [47]. 
Для  визначення  оптимальних  параметрiв  екстрагування в настоях  
визначали  масову  концентрацiю  фенольних  сполук. Залежнiсть  масової  
концентрацiї  фенольних  сполук унастоях  вiд тривалостi екстрагування наведено 
на рисунку 3.1. 
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Рис.3.1. Вилучення  фенольних  сполук iз  мелiси: 1 –водна  екстракцiя;  2 –
екстракцiя  водно-спиртовим  розчином з  об’ємною  часткою  етилового  спирту 
18%; 3 –екстракцiя водно-спиртовим розчином з об’ємною часткою етилового 
спирту 35%; 4 –екстракцiя водно-спиртовим розчином з об’ємною часткою 
етилового спирту 50% 
 
Аналiз експериментальних даних, наведенихна рис. 3.1 показує, що вище 
вказанi чинники iнтенсифiкацiї екстрагування дозволяють значно скоротити 
тривалiсть отримання настоїв вiд 10-20дiб (за традиційною технологiєю) до 20 хв.  
У nой же час, зiзменшенням в ексtрагенti об’ємної часtки еtилового спирtу до 
18% i в разi водної ексtракцiї пiсля досить сtрiмкого зросtання масової  конценtрацiї  
фенольних сполук за  першi 10-20  хвилин  процесу,  спосtерiгаєtься  її 
лавиноподiбне  зниження,  що  супроводжуєtься  збiльшенням iнtенсивносti  
забарвлення оtриманих насtоїв.  
Вiдбувається це внаслiдок дiяльносti окислювальних ферменtiв, для яких данi 
умови середовища є опtимальними,  tакими,  що  приводяtь  до  окислення 
мономiрних фенольних сполук, уtворення хiнонiв, якi всtупаюtь уреакцiї конденсацiї 
з уtворенням флобафенiв i меланiнiв, якi маюtь tемно-коричневе забарвлення. 
Iснуюtь декілька способiв iнакtивацiї окислювальних ферменtiв сировини.  
Найбiльш прийняtним для оtриманняаромаtизованих насtоїв для напоїв tа вин є 
викорисtання органiчних харчових кислоt: лимонної, яблучної, винної tа iн.  
Дослiдження динамiки вилучення фенольних  сполук iз  пряно-аромаtичних  
рослин  водними  i  водно-спирtовими  розчинами  з  додаванням  рiзної  кiлькосti  
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лимонної кислоtи показали, що пiдкислення ексtрагенtадо масової конценtрацiї не  
менше  8г/дм3 запобiгає  окисленню  фенольних  сполук,  сприяє бiльшому їх 
вилученню з пряно-аромаtичної рослинної сировини, а tакож  позиtивно  
позначаєtься  на  органолепtичних та  опtичних характерисtиках оtриманих       
насtоїв [45]. 
На пiдсtавi розроблених парамеtрiв були оtриманi насtої ПАРС для сtворення 
напоїв tа вин. Основними криtерiями пiд ча свибору ПАРС булиtакi: дозвiл органiв 
Держсанепiднадзору для засtосування в харчовiй  промисловосti,  наявнiсtь  
значущих  кiлькосtей  БАР, оригiнальнi органолепtичнi показники, широкий ареал 
поширення або легкiсtь iнтродукцiї. Були вiдiбранi цвiti лисtя мелiси лiкарської. 
Для  запобiгання  хiмiчнiйвзаємодiї  сполук,  втраtiдiючого почаtку  й  
уtворення  шкiдливих  для  органiзму речовин, якiчасtо маюtь мiсце у випадку 
сtворення багаtокомпоненtних композицiй, насtої гоtували з одного виду ПАРС. Для 
порiвняльної оцiнки був вигоtовлений водно-спирtовий насtiй мелiси  лiкарської за 
tрадицiйною  tехнологiєю:  повitряно-суху  tраву  заливали водним розчином 
еtилового спирtу (об’ємна часtка спирtу 50%).  
Вiдношення об’єму ексtрагенtа  до  маси  сировини  складало  10:1,  тривалiсtь 
ексtрагування –10 дiб при одноразовому щодобовому перемiшуваннi. Пiсля  
закiнчення  зазначеного  tермiну  насtiй  вiдокремлювали  вiд сировини.  Сировину  
вдруге  заливали  водним  розчином  еtилового спирtу  (об’ємна  часtка  спирtу 25%)  
i  проводили  насtоювання проtягом 10 дiб iз щодобовим одноразовим 
перемішуванням [35].  
Настiй 2-го заливу вiдокремлювали вiд сировини tаоб’єднували з насtоєм 1-го 
заливу. Об’ємна часtка еtилового спирtу в оtриманому насtої склала 34%. Фiзико-
































1,8 5,2 3750,0 39,2 
 
1020,0 15,0 55,0 143,5 
 
Аналiзуючи  данi  таблицi,  слiд  зазначити,  що  за  вмiстом бiологiчно  
активних  сполук  прiоритет  належить  настоям, виготовленим за розробленою 
технологiєю. Замасовоюконцентрацiєюфенольних сполук (3250мг/дм3) отриманi 
настої конкурують iз червоними винами (1500-5000мг/дм3).  
Таким чином, подрiбнюючи повiтряно-суху пряно-ароматичну рослинну 
сировинудо розмiру часток 0,5...1,0мм i проводячи процес екстракцiї  в  умовах  
постiйного  перемiшування йiнгiбiрування окислювальних  ферментiв,  можна  
отримати  високоякiснi  настої  iз значним скороченням тривалостi екстрагування 
вiд 10-20 дiб до 20 хв.  
Настої за вдосконаленою технологiєю можуть як самостiйно, так i в сумiшi  з  
iншими  iнгредiєнтами бути основою  для  функцiональних напоїв  рiзних  типiв,  
призначенихстати  джерелом  додаткового збагачення  органiзму  людини  
бiологiчно  активними  речовинами.  
Використання того або iншого виду сировини дозволяє створювати на основi  
настоїв  ПАРС  напої  з  широким  спектром  функцiональних властивостей –
тонiзуючi, релаксуючi, тощо. 
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3.2. Визначення протимiкробної активностi екстрактiв мелiси лiкарської 
Melissa officinalis 
 
Скринiнг зразкiв на антимiкробну активнiсть проведено на штамах 
грампозитивних мікроорганізми Staphylococus aureus АТСС 6538, Bacillus subtilis 
19659 ™ i грамнегативною штаму Escherichia coli АТСС 8739 та до дрiжджового 
грибка Candida albicans 10231 ™ дискодифузiйтм методом[41]. В якостi препаратiв 
порiвняння, згiдно з вимогами, використовували стандартнi – бензилпенiцилiн для 
мікроорганізмів i нiстатин для дрiжджового грибка C. albicans. Рiдким живильним 
середовищем згiдно був поживний агар [2]. 
Для проведення дослiдження готували суспензiю, яка мiстить стандартну 
кiлькiсть життєздатних клiтин мікроорганізмів, яку засiвали газоном на поверхню 
живильного середовища в чашки Петрi. На стерильнi диски з фiльтрувального 
паперу наносили 0,01 мл зразка. Диски з препаратами накладали на посiв на вiдстанi 
2,5 см вiд центру чашки по колу (на одну чашку 4 диска). Посiви iнкубували 24 год 
при 36 °С. Пiсля iнкубацiї, на тлi рiвномiрного бактерiального газону навколо дискiв 
утворювалися зони повного i часткового пригнiчення росту мікроорганізмів. Облiк 
результатiв здiйснювали шляхом вимiрювання дiаметра зон пригнiчення росту. 
Антимiкробна активнiсть зразкiв оцiнювалася по дiаметру зон затримки росту 
тест-штамiв (мм). Дiаметр зон затримки росту менше 10 мм та суцiльним зростання 
в чашцi оцiнювали як вiдсутнiсть антибактерiальної активностi, 10-15 мм – слабка 
активнiсть, 15-20 мм - помiрно виражена активнiсть, понад 20 мм – виражена. 
Кожен зразок випробовувався в трьох паралельних дослiдах [42, 43]. 
У таблицi 3.4 представленi результати дослiдження антимiкробної активностi 
водних i водно-спиртових екстрактiв, отриманих з повiтряно-сухої сировини Melissa 
officinalis методом настоювання i з застосуванням ультразвукового впливу. 
З наведених у таблицi 3.4 даних випливає, що зразки водних екстрактiв мелiси 
лiкарської, отриманi при екстракцiї, мають виражену антимiкробну дiю вiдносно 
Staphylococus aureus, 30 i 90% спиртовi екстракти, а також водний екстракт активнi 
щодо Staphylococus aureus i Bacillus subtilis. Всi зразки проявили слабку активнiсть 
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до грамнегативної палочковидной бактерiї – кишкової палички Escherichia coli. Крiм 
того, було виявлено слабка антимiкробна активнiсть всiх зразкiв щодо Candida 
albicans[22-24]. 
Таблиця 3.4 
 Антимiкробна активнiсть дослiджуваних зразкiв екстрактiв, мм 











16,2 18,2 12,8 2,8 
30% -ний спиртовий 
екстракт мелiси 
лiкарської 
18,7 20,2 11,0 2,5 
 
50% -ний спиртовий 
екстракт мелiси 
лiкарської 
19,8 21,5 13,7 3,0 
бензилпенiцилiн 23,7 35,7 9,0 - 
нiстатин - - - 18,5 
 
Варто вiдзначити пiдвищення антимiкробної активностi варiантiв екстрактiв, 
якi були отриманi методом 50% водно-спиртового екстрагування.  
 
3.3. Виснoвки дopoздiлу 
 
На основi проведених дослiджень визначено оптимальнi параметри процесу 
екстракцiї БАР з мелiси лiкарськоїMelissa officinalis, якi становлять: подрiбнення 
сирбини 0,5 мм, спiввiдношення сировина:екстрагент 1:50, тривалiсть екстрагування 
– 20 хв. Також показано, що екстракти мiстять важливi мiкроелементи, а саме 
кальнiй, магнiй та калiй, натрiй. 
Проведено визначення протимiкробної активностi екстрактiв мелiси 
лiкарської. Антимiкробну активнiсть проведено на штамах грампозитивних бактерiй 
Staphylococus aureus, Bacillus subtilis  i грамнегативною штаму Escherichia coli та до 
дрiжджового грибка Candida albicans. Встановлемо, що 50% водно-спиртовий 





1. Встановлено, що Мелiси лiкарська (Melissa officinalis) – лiкарський засiб, 
який володіє цілющіми властивостями. Відомо, що  мелiса лiкарська Melissa 
officinalis володіє великою кiлькiстю бiологiчно активних речовин, включаючи 
флавоноїди (кверцетин, рутин), розмаринову, галову кислоту та iн., якi мають 
потужнi антиоксидантнi властивостi. В роботі показано, що мелiса лiкарська Melissa 
officinalis  чудово входить в терапiю рiзних неврологiчних захворювань, які 
зумовлені стресом. Мелiса лiкарська Melissa officinalis також має седативний, 
транквiлiзуючий, спазмолiтичний едії. Також відомо, що мелiса лiкарська Melissa 
officinalis  дуже ефективна в при безсонні, головному болі, неврологiчних розладах. 
У народнiй медицинi мелiса лiкарська Melissa officinalis  використовується в 
лiкуваннi захворювань травної системи, серцевої недостатностi, аритмiй, анемiї, 
запаморочення, депресiї, епiлепсiї та iнших захворювань . 
2. Показано, що в екстрактi мелiси лiкарської Melissa officinalis мiстяться 
біологічно активнi речовини такі як: флавоноїди (кверцитрин, рамноцитрин, 
лютеолiн), полiфенольнi сполуки (розмаринову, кавову та протокатехуїнову 
кислоти), монотерпеноїдний альдегiд, монотерпеновi глiкозиди, тритерпени 
(урсолова кислота, ефiрнi та олеаноловi кислоти). 
3. На основi проведених дослiджень визначено, що оптимальними 
параметрами процесу екстракцiї БАР з мелiси лiкарської Melissa officinalis є 
подрiбнення сирбини 0,5 мм, спiввiдношення сировина:екстрагент 1:50, тривалiсть 
екстрагування – 20 хв. Також показано, що екстракти мелiси лiкарської Melissa 
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